




















































































































































































































































































































































































































































































































J１ 鑿鰻 薑篝篝霧lii1li"零万４尿蝋 蕊蕊且霧 i鍵鍵 ３
第１５図野津田原遺跡遺物実測図（1/3,1/l）
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野津田原遺跡（l/3,1/1）
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姥山貝塚（1/3）
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徳澤啓一・山田美和・小林博昭5２
JomonWareDonatedbyHidekoKamaki
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KeiichiTOKUSAWAMiwaYAMADA*andHiroakiKOBAYASHI
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（ReceivedSeptember30,2005;acceptedNovemberl5,2005）
ＯｎＪｕｌｙ３,2004,ｗｅｒｅceiveddonationfromHidekoKamaki(livinginOkayamaCity)．Shedonatedapartof
thecollectionthatthelateYoshimasaKamakigatheredandexcavated
ThematerialsarearchaeologicalinfOrmationofPaleolithicandKofUnPeriod,consistingofmaterialsl）
excavatedinOkayamaandKagawaprefecturesand2)collectedonsurfaceinseveralplacesfromAomorito
KagoshimaPrefectures
Onthiswritinglwouldliketointroduce,amongthedonatedmaterials,theJomonWarecollectiongathered
onsurfaceinplacesinKantoregion．
